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了三个阶段，20 世纪 80 年代至 1995 年的“初始

































笔者在 Web of Science 上对国外女性参政研
究期刊进行了收集，手工筛选整理了 1981—2017



















刊，表 1 列出了刊发女性参政研究最多的前 10 种
期刊。从这些期刊的刊发文章数量来看，女性参
政文章发表的出版物较为分散; 第一名 ( 或第二
名) 期 刊 刊 文 总 量 仅 为 17 篇，占 总 文 献 量 的
2. 52%; 这些出版物的发文总量为 131 篇，仅占总
文献量的 19．43%。
另外可以发现，虽然 10 个出版物中有 4 个出
版物 是 专 门 以 女 性 研 究 为 主 题 的 ( Journal of
Women Politics Policy、Women Studies International
Forum、Women Politics、Asian Journal of Women's
Studies) ，但这些刊物的影响因子是其中较低的，
均在 0．3 ～ 0．6 之间。从表 1 中可以看出，期刊的
影响因子大于 1．00 的刊物仅有 3 种( Political Ｒe-
search Quarterly、American Political Science Ｒeview、
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①
②
检索条件:“主题”为“Women's political participation”or“Women political participation”，数据库为“Web of Science 核心合集”，最终检
索时间为 2018 年 7 月 21 日。
图 1～2、表 1～6 的数据均来源于此。
表 1 国外刊发女性参政研究文献最多期刊( 前 10)
序号 期刊名称 影响因子 文献数量( 篇) 文献占比
1 Journal of Women Politics Policy《女性、政治与政策》 0．367 17 2．52%
2 Women Studies International Forum《妇女研究国际论坛》 0．591 17 2．52%
3 Women Politics《女性政治》 － 16 2．37%
4 Asian Journal of Women's Studies《亚洲妇女研究杂志》 0．321 14 2．07%
5 Political Ｒesearch Quarterly《政治研究季刊》 1．116 13 1．92%
6 Politics Gender《政治性别》 － 13 1．92%
7 American Political Science Ｒeview《美国政治评论》 3．316 11 1．63%
8 Social Politics《社会政治》 0．909 11 1．63%
9 Social Science Quarterly《社会科学季刊》 0．849 10 1．48%
10 World Development《世界发展》 3．166 9 1．33%
( 三) 国家与地区
从世界范围内来看，女性参政文献来源地










表 2 国外女性参政研究文献最多的国家或地区( 前 10)
序号 国别( 地区) 文献数量( 篇) 文献占比
1 USA 美国 292 43．32%
2 England 英国 77 11．42%
3 Canada 加拿大 53 7．86%
4 Australia 澳大利亚 40 5．93%
5 Sweden 瑞典 21 3．11%
6 Germany 德国 18 2．67%
7 Netherlands 新西兰 14 2．07%
8 India 印度 12 1．78%
9 Italy 意大利 12 1．78%












都有助于这一研究主题的成熟与发展( 见表 3) 。
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表 3 国外女性参政研究的学科属性分布( 前 10)
序号 学科类别 文献数量( 篇) 文献占比
1 Political Science 政治学 247 36．64%
2 Women's Studies 女性研究学 162 20．03%
3 Sociology 社会学 93 13．79%
4 Area Studies 区域研究学 53 7．86%
5 Planning Development 发展规划学 39 5．78%
6 Economics 经济学 26 3．85%
7 Social Sciences Interdisciplinary 跨学科社会科学 26 3．85%
8 Public Environmental Occupational Health 公共环境职业卫生学 23 3．41%
9 Geography 地理学 22 3．26%
10 International Ｒelations 国际关系学 21 3．11%
( 五) 研究作者
量产较高的国外女性参政研究作者多来自




者 Coffe H 与美国学者 Bolzendahl．C 有 4 篇合作文





表 4 国外发表女性参政研究作者( 前 10)
序号 作者姓名( 国籍) 作者性别 文献数量( 篇) 文献占比
1 Coffe H 新西兰 女 8 1．18%
2 Bolzendahl．C 美国 女 6 0．89%
3 Paxton．P 美国 女 5 0．74%
4 Schlozman．KL 美国 女 5 0．74%
5 Stockem．EＲ．D 加拿大 男 5 0．74%
6 Burns．N 美国 女 4 0．59%
7 Duncan．LE 美国 女 4 0．59%
8 Kunovich．S 美国 女 4 0．59%
9 Stolle．D 加拿大 女 4 0．59%
10 Thomas．JL 美国 男 4 0．59%
( 六) 研究机构
表 5 总结了文献量排在前 10 的研究机构。
研究机构的发文量能够对文献来源的地区分布
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表 5 国外发表女性参政研究文章的研究机构( 前 10)
序号 学科类别 文献数量( 篇) 文献占比
1 University of California System 加利福尼亚大学( 美国) 36 5．34%
2 University of Michigan 密歇根大学( 美国) 30 4．45%
3 University of London 伦敦大学( 英国) 14 2．07%
4 Harvard University 哈佛大学( 美国) 13 1．92%
5 University of North California 北加利福尼亚大学( 美国) 10 1．48%
6 Ohio State University 俄亥俄州立大学( 美国) 9 1．33%
7 Ｒutgers State University New Brunswick 罗格斯大学( 美国) 9 1．33%
8 Arizona State University 亚利桑那州立大学( 美国) 8 1．18%
9
Pennsylvania Common Wealth System of Higher Education，PCSHE
宾夕法尼亚高等教育系统( 美国)
8 1．18%




女性参 政 研 究 的 主 流，占 比 高 达 51. 19% ( 345
篇) ，并且随着时间增长呈现逐步增多的趋势; 定




















1 Political participation 政治参与 5
2 Women 女性 5
3 Social movements 社会运动 4
4 Feminism 女性主义 3
5 Development 发展 3
6 Political parties 政治党派 3
7 Gender 性别 3
8 Participation 参与 2
9 Political culture 政治文化 2














中可以发现，对女性参政的关注在 20 世纪 90 年
代开始出现，文献量在 1995 年达到了首次高峰，
此后陆续历经几个小高峰，并且在 2010 年( 24
图 3 国内女性参政研究历年发表的文献数量
( 1992—2018 年)
资料来源: 根据 CNKI 文献数据整理，文献总数为
342 篇②。
篇) 的高峰后，文献高峰量保持在较为一致的水
平，但在 2015 年后的文献量有了大幅度下降( 去






章总共来自 150 个出版物，前 10 名出版物的发献
量为 117 篇，占总文献量的 34．21%，发文量并不
十分集中。可以发现，其中文献量较为集中地出
现在一个期刊———《妇女研究论丛》中。从出版




表 7 国内刊发女性参政研究文献最多的期刊( 前 10)
序号 期刊名称 CSSCI 来源期刊 文献数量( 篇) 文献占比
1 《妇女研究论丛》 是 47 13．74%
2 《领导科学》 否 20 5．84%
3 《山西师大学报( 社会科学版) 》 否 10 2．92%
4 《云南民族大学学报( 哲学社会科学版) 》 是 8 2．33%
5 《理论学刊》 是 7 2．04%
6 《理论与改革》 是 6 1．75%
7 《中华女子学院学报》 否 5 1．46%
8 《湖北社会科学》 否 5 1．46%
9 《中国人才》 否 5 1．46%





比高达 71．35%( 244 篇) ; 实证研究类的文章占到










“社会科学Ⅱ辑”“经济与管理科学”，期刊来源类别为“SCI 来源期刊”“核心期刊”“CSSCI”，检索时间为 2018 年 5 月 25 日。










序号 关键词 频数 序号 关键词 频数 序号 关键词 频数
1 妇女参政 126 11 村民自治 13 21 妇女政治参与 7
2 女性政治参与 50 12 对策 10 22 男女平等 6
3 政治参与行为 35 13 女性领导 9 23 男性 6
4 农村女性 30 14 参政意识 9 24 配额制 6
5 参政 26 15 妇女解放 8 25 女子参政同盟会 6
6 中华人民共和国 24 16 女干部 8 26 公共政策 6
7 政治 20 17 辛亥革命 8 27 妇女代表 6
8 参政运动 14 18 中国妇女 8 28 少数民族妇女 5
9 社会性别 13 19 妇女运动 7 29 农村妇女参政 5










表 9 国内女性参政研究作者( 发文数量前 8) ②
序号 作者名字 作者性别 所在单位 文献数量( 篇) 文献占比
1 牛天秀 女 南京师范大学 6( 2) ③ 1．75%
2 李晓广 男 南京农业大学 6( 2) ④ 1．75%
3 范若兰 女 中山大学 5 1．46%
4 梁旭光 女 中共山东省委党校 5 1．46%
5 李慧英 女 中共中央党校 5 1．46%














序号 作者名字 作者性别 所在单位 文献数量( 篇) 文献占比
7 张永英 女 全国妇联妇女研究所 4 1．16%





















































治研究、女 性 研 究 的 期 刊，如 Journal of Women
Politics Policy、Women Studies International Forum、
























































































































































































































































































































































序号 1992—1996 年 1997—2001 年 2002—2006 年 2007—2011 年 2012—2016 年
1 妇女参政 妇女参政 妇女参政 妇女参政 妇女参政
2 中华人民共和国 中华人民共和国 妇女 政治参与 政治参与
3 政治 参政 参政 参政 性别平等
4 参政运动 女干部 农村女性 农村女性 妇女
5 妇女组织 政治 政治参与 村民自治 女性
6 妇女政治参与 中国共产党 对策 女性领导 社会性别
7 妇联 中国妇女 村民自治 妇女 农村女性
8 参政权 参政意识 社会性别 性别平等 参政
9 女子参政同盟会 参政运动 参政意识 辛亥革命 女性政治参与





































本文以 Web of Science 与中国知网中手工整
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Women's Participation in Politics: An Analysis Based on Bibliometrics
HUANG Jun－jie，WANG Jing－wen
( Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Women are the actors that can not be neglected in political democratization． Based on Web of Sci-
ence and CNKI system，674 foreign and 342 domestic journal articles are selected as the research objects，
and bibliometrics is used to compare the research status of women's participation in politics at home and a-
broad． By using Co－word analysis，this paper draws the knowledge map of domestic women's political partici-
pation research，and excavates six major themes of women's political participation research: the integrity of
women's political participation research，women's political participation practice，rural women's political par-
ticipation，women cadres，women's political participation system and policies，and women's political participa-
tion movement． Combined with the comparison between domestic and foreign studies，this paper argues that we
need to pay attention to study the motivation of women's participation in politics and to construct the theoretical
system of women's participation in politics in the future research from a multi－disciplinary perspective．
Key words: women's participation in politics; women's political participation; bibliometrics; co－word analy-
sis
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